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1. Orang tua terkasih yang selalu mendukung dan menyayangi saya. 
2. Saudara dan saudariku yang selalu mendukung saya. 
3. Dosen-dosen yang telah membimbing saya. 
4. Jessica yang selalu mendukung saya. 
5. Alumni dan mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Katolik Musi 
Charitas Palembang. 
6. Almameterku. 
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